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L I B R O S 
Y i J c i i g n o r a d c f . Por Simó Liauneta. 
(Barcelona 1959). 
Un ampLirdanés, con mucho entusiasmo por 
esta prestigiosa comarca gerundense, se lia pro-
puesto en estàs paginas deleitarnos con anecdo-
tario popular, impre^nado liasta sus úUimas pa-
labrns de toda la gama de la vida rural que sabé 
describir en sus nimios detalles. 
Desde la legendaria grandiosídad del monaste-
rio de San Pedró de Roda que evoca en la le-
yenda de la ermítana de Santa Elena hasta los 
detalles del cotidiano trasiego de los pueblos, el 
autor nos ofrece en las ciento ochenta y siete pa-
ginas de texto un relato ameno que tiene la grà-
cia y el per íume de las impresiones inéditas re-
cogidas por un escritor que sabé captar la gràcia 
y el sentimiento de la vida sencilla y graciosa de 
las pequenas agrupaciones humanas que sabé 
revalorizar con esto volumen. 
La Pintura eiponolo y el Reioj. lesús 
Hernandez Perera. Biblioteca Liferaria del 
Reiojero. Roberto Carbonell, S. A- (Madrid 
1958). 
De la calidad y acierto de la Biblioteca Literà-
ria del Relojern, que con tanta competència di-
rige don Luis Montanés Fontenla, da buena idea 
este cuidado volumen, de mas de ciento cincuen-
ta paginas y setenta y oclio làminas con intere-
santes reproducctones alusivas al texto. 
Por la novedad del tema el libro despierta en 
seguida un interès que no decae a lo largo del 
competente estudio, que constituye una antolo-
gia de la presencia del reloj — esta deliciosa e 
inseparable màquina — en la pintura espanola. 
entroncandola con la pintura extranjera, en una 
síntesis documentada y amena. 
Desde los cuadros con temas hagiogràíicos, los 
retratos, bodegones, hasta las escenas de costum-
bres, el libro recoge desde los relojes de arena 
a los de ías torres representadas en las pinturas, 
con todos los distintos tipos que han ido apare-
ciendo, todo avalado con la reproducción en pa-
pel couché de setenta y ocho obras, cuyas làmi-
nas son un complemento valioso del texto. 
Por ser de verdadero interès es menester citar 
los índices de artistas y topogràflco; el esquema 
de los relojes antíguos que se reproducen en las 
pàginas del libro, y cuya interpretación lineal 
constituye una verdadera historia de las formas 
del reloj. El libro contiene asimismo una expli-
cación de las làminas reproducidas. Todo ello en 
un tono que dignifica la labor que se han im-
puesto con la Biblioteca Literària del Reiojero. 
Analei del Inilitufo de £itudioi 
Ampurdanesei 
A N A L ES 
A.\\r/LI XSIJI/ 
Ha aparecido el 
primer volumen de 
los Anales del Insti-
tuto de Estudiós Am-
pinxlaneses. Un vo-
lumen cuidado de 
ciento setenta y cin-
co pàginas, c o n 
abundanles ilustra-
ciones. digno expo-
nente de la activi-
dad cultural ampur-
danesa. 
El Instituo de Es-
tudiós Ampurdane-
ses ha organizado 
varios actos però el 
mas silencioso y el 
inàs eficaz por la misiòn que tiene confiada, es 
la aparición de sus publicaciones que daran tes-
timonio de su gestión y facilitan nuevas fuentes 
de estudio a los interesados por la historia am-
purdanesa. 
Kn el volumen primero do los Anales se pu-
blican alginios de los trabajos premiados en el 
Certamen Histórico-Literarío organizado por la 
entidad. Don Miguel Alabri'is publica la sucin-
ta vida y vicisitudes del Monasterio Santuario de 
Nuestra Senora del Roure. Maria Golobardes 
Martí, tiene un estudio sobre los Navata y los 
Hocabertí, sehores de Peralada en el siglo xiii , 
el cual trabajo se avala con la publicación de 
documentos inèdites del archivo Son Vida de 
Palma de Mallorca. 
Consultados abundante bibliografia y docu-
mentación. el historiador local, don Rafael To-
rrent Orri. publica interesantes notas históricas 
de Verges y su antigua baronia. 
•Juan Subias Gaiter es uno de estos ampurda-
neses que siempre estan presentes en su comar-
ca natal. Ausente por sus ocupaciones profesio-
nales, su competència y autoridad. no deja de dar 
muestras de activa colaboración en cuantas oca-
siones se le requiere. Ahora debemos felicitarnos 
de que publique un interesante estudio sobre el 
monasterio de San Pedró de Roda. 
El Rvdo. Jorge Bachs Comas da a conocer la 
ruta del peregrino medieval en el alto Ampur-
dàn, con un gràfico de los camines de la època. 
Don Joaquín Gironella Garafiana, publicista lo-
cal y director de Ampurdàn, estudia la historia 
del condado de Besalú a través de la seüorial 
casa de Navata. Don Juan Sutrà Vinas, publica 
un estudio sobre el monasterio de San Miguel de 
Cru illes. 
Uno de los temas de mas interès de cuantos 
se publican es la monografia sobre la arquitec-
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tura prerromànica en el Ampurdàn, debiclo a la 
autojidacl y competència de don Miguel Oliva 
Prat . Completa este conjunto un trabajo de otro 
investigador comarcal, desconocido para muchos 
però activo y constante, como don Jaime Caussa 
Sunyer. 
La igleiia romànica Je Santa (Tlaría Je 
Porquerci. El arco tr iunfal . Por Tomós 
FrÍ3oía, pbro. (Gerona 1959). 
Este interesante opi'isciüo, cuidadosamente edi-
tado, con ireinta y cualro ilustraciones en cou-
ché, es unïi nueva aportación del pàrroco de Por-
queras, Rvdo. Tomàs Frigola, a las importantí-
simas obras de restanración de las que es ob-
jelo aquel destacado monumento nacional. 
El autor de este trabajo es un testigo de ex-
cepción de los trabajos reaUzados y un apasio-
nadó invííStigpdor sobre los antecedentes arqui-
tectónico;; y los problemas que ha ofrecido la 
importante restauración. Esto resume el interès 
del estudio sobre el arco triunfal de beileza Y 
proporciones notables. 
Guio Turíftica de Gerona y lu Provincià 
Este libro de mas de cuatrocientas pàginas 
— con lujosa sobrecubierta — viene acompafiado 
de buen. número de mapas generales y parciales 
que facilitan su manejo. Las fotografías que pu-
blica con verdadera profusión — algunas de ellas 
a todo color — constituyen un testimonio selec-
cionado de las bellezas de la provincià. EI volu-
raen es útil por las interesantes secciones en que 
està dividido, en las cuales se contiene desde las 
advertencias de interès para el turismo extran-
iero, hasta los pianos de las poblaciones impor-
lantes y surtidores de carburantes. Estos peque-
iíos detalles dan idea de la cuidada redacción de 
esta publicación turística. 
Jun to a la referència histórico-monumental de 
todas las poblaciones de la pi-ovincia. se inclu-
yen itinerarios de la Costa Brava, Gerona y am-
plias '-eferencias turísticas de Barcelona y An-
dorra. Por todo ello la Guia Titristíca de Gerona 
y su provincià es una publicación de gran inte-
rès, Hamada a ser cada dia un volumen mas con-
sultado. 
La impresión ha sido encomendada a los ta-
Ueres de Sucesor de Tipografia Carreras, hacién-
dolo con la categoria que sabé dar a sus t ra-
bajos. 
Caminoi del Ampurdàn* 
Ediciones CaíHllo. 
Ma nano Sola. 
Este ampurdanés de adopción—ilust re escri-
tor y critico de arte, don José Francés — prologa 
este libro sobre la comarca ampurdanesa. con un 
prologo ferviente que una vez màs le da ocasión 
de expresar su afecto, anunciàndonos que tam-
bién él quisiera rendir, l i terariamente. su tr ibu-
to de gratitud y voluntària adopción. 
El libro de Mariano Sola es una expresiòn de 
tantos como han vivido en el Ampurdàn, y al 
entrar en su conocimiento, aliondar en su perso-
nalidad y descubrir la grandeza de su progenie 
històrica se han convertido en pregoneros de este 
rincón gerundense. 
El libro tiene una justificación exclusivamen-
te li terària — que es lo que se propone su autor, 
de acuerdo con su estilo y con el caràcter del 
volumen-—, recogiendo hechos y detalles del v i -
vir y del paisaje ampurdanés. Por las pàginas 
del libro van sucedièndose una sèrie de capítu-
los dedicados a los lemas y a los nombres màs 
destacados, a través de los cuales el autor nos 
cuenta sus cuitas y emociones. 
El Ampurdàn hace adeplos y iVlariano Sola ha 
sido uno de ellos, como sinceramente lo constata 
en este libro. 
Prehistòria de la Comarca guixolenie* 
Por Luis Esteva Cruanas. (Separata del Insti-
tuto de Estudiós Gerundenses). 
Hojear las pàginas de las publicaciones del se-
nor Esteva produce inmediatamente la impresión 
— llena de interès y íecundidad—-de un traba-
jo realizado sin regatear esfuerzos, sin premio-
sidad ni regateo en cuanto a las horas de t ra-
bajo invertidas. Et autor de este trabajo. es un 
competeníe maestro nacional que ha sentido la 
llamada de la arqueologia y a ella colabora con 
un dedicación entusiasta y ejemplar. 
Esta segunda parte dedicada a la comarca gui-
xolense es una valiosa contribución a su estudio 
y conocimiento y mantiene el caràcter serio y 
cientifico de las publicaciones de este conscien-
te investigador local. 
CL Aníveriar io de loi SiHot de la In-
mortal Gerona. Breve reiena hiitórica. 
Por Doaquín Pla Cargol. 
Ell la conmemüración de los grandes fastos de 
la Ciudad de Gerona nunca falta la colaboracióa 
del historiador gerundense don Joaquin Pla Car-
gol, haciendo honor a los merecimien\os para 
lo.s que ha sido distinguido con el honroso nom-
bramiento ne Cronista Oficial de la Ciudad. Este 
opúsculo. pulcramenle editado por las "Juntas 
del CL Aniversario de los Sitios de Gerona'' 
— ilustrado con interesantes grabacios — e's una 
faceta màs de las manifestaciones de la conme-
moración que reviven en los mayores las emo-
ciones del pasado gerundense, y son para lo? 
ninos y adolebcentes inolvidable lección de ejem-
plar patriotismo. 
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